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? ??????????????????????
????????
2010????2005????2000????
5,160?3.71?4,300?3.88?3,555???????
10,840?5.01?8,490?5.08?6,625???????
1,340?6.02?1,000?6.93?715???????
?1,240??900??470?????????
410370220???????
33,000?4.7 ?27,000?3.54?22,690???????
???????????????????????
?????????
? ????????????????
????????
2020201020052000????
40,00033,00027,00022,700?????
10,000~ 20,00018,20017,00016,200?????
30,00025,00021,100?????
20,000~ 30,00014,80010,0006,500?????
?11,800??8,000??7,000? ??????
?3,000??2,000??1,800? ?? ? ? ?
????????????????????????????????
?????????
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